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سروتیپ 11ا سالمونلا انتریتیدیس بیشترین تعداد نمونه را ب
نوگلیکوزید و بیشتر سویه ها به بتالاكتام ، آمی. تشکیل داد
آنتي بیوتیك هاي تتراسایکلین مقاوم بودند
لا انتریکا از مقاومت ضد میکروبي و تنوع ژنتیکي سالمون«







بروز گونه هاي سالمونلا در تخم مرغ و بعضي از «
» محصولات مبتني بر تخم مرغ




خم میزان آلودگي سالمونلا در پوسته تخم مرغ و محتواي ت
درجه بالایي . بود٪66.1و ٪0هاي صنعتي و محلي به ترتیب 
. اهده شدبه نالیدیکسیکاسید و اریترومایسین مش RMAاز 
شیوع ، ژنوتیپ ، سروتیپ و مقاومت آنتي«
خم هاي بیوتیکي سویه هاي جدا شده سالمونلا از ت
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شیوع سالمونلا با مقاومت چند % 76به طور متوسط 
ز دارویي به تمام ضد میکروب هاي مورد استفاده به ج
ین سروتیپ انتریتیدیس شایع تر. جنتامایسین كشف شد
در تخم مرغ بود) ٪74(
بررسي میزان شیوع و مقاومت ضد میکروبي«
ته سالمونلا اس پي پي جدا شده از تخم مرغ فروخ
084باتعداد نمونه  » شده در ایلورین ، نیجریه 
و همکاران leahciM 8102
بود، در %3/1شیوع سالمونلا در بین زرده تخم مرغ بالادي  
بودهیچ گونه % 2/1تخم هاي سفید و قهوه اي، هركدام
ي نبود سالمونلا از تخم هاي بدون پاتوژن خاص قابل شناسای
% 5/0و 6/0یبو سالمونلا انتریتیدیس و تیفي موریوم به ترت
. شناسایي شدند
تریتیدیس شناسایي سالمونلا تیفي موریوم و سالمونلا ان«
ر در تخم هاي بدون پاتوژن خاص و تخم مرغ تجاري ب





سه . دتخم مرغ وارداتي آلوده به سالمونلا یافت ش) ٪3(سه 
ونلا تیفي سالم. سروتیپ مختلف سالمونلا  شناسایي شدند
) یك سویه(، سالمونلا اوهیو ) یك سویه(موریوم 
٪1دام كه براي هر ك) یك سویه(وسالمونلا انتریتیدیس 
.بود
م جداسازي و شناسایي گونه هاي سالمونلا از تخ”
» هاي مصرفي در استان سلیماني 
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